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Studies on the network structure of mixed





































B, Du L, Matsukawa S. NMR study on the network structure of a mixed gel of kappa and iota carrageenans. 
Carbohydrate Polymers, 2016,150, 57-64.)があり、また、第 4章の固体 NMR測定に関する研究成果を
投稿準備中であり、さらに、国際会議において 1回の発表をしていることを確認した。また、合同
セミナーの代替科目として起業型プロジェクトでの単位を取得していることを確認した。 
学位論文および学術論文は英語で書かれ、かつ、国内外の学会においては英語で発表しており、
語学については問題ないと判断した。一方、専門知識については、同日の公開発表会での質疑や予
備審査時でのディスカッションを含め十分であると各審査委員が確認した。また、欠席の福岡副査
からは、事前にメールにて審査意見と合格であるとの意見が寄せられ、これを他の審査員との意見
を合わせて、最終的に審査員全員が可の評価とした。 
 
